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ʢʣʢʣ׷ɹࣄۀܭըͷཱҊ
ʢʣʢʣ׸ɹ༧ࢉҊͷ࡞੒
ʢʣʢʣ׹ɹࣄۀͷධՁ
ʣʢʣ׺ɹอ݈ҩྍ෱ࢱͷܭըཱҊ΁ͷࢀը
ʢʣʢʣ׻ɹࢪࡦͷධՁ
ʢʣʢʣ׼ɹ஍Ҭࢿݯͷ։ൃɾ૊৫ͷߏங
ʢʣʢʣʢʣ׽ɹ݈߁਍ࠪ
ʢʣʢʣʢʣ׾ɹ݈߁૬ஊ
ʢʣʢʣʢʣ׿ɹ݈߁ڭҭ
ʢʣʢʣ؀ɹՈఉ๚໰
ʢʣʢʣʢʣ؁ɹ࿈ܞɾௐ੔
ʢʣʢʣʢʣ؂ɹه࿥ɾձٞ
ʢʣʢʣ؃ɹֶੜࢦಋ
ʢʣʢʣ؄ɹௐࠪݚڀ
؅ɹͦͷଞʢɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹʣ
ʢɹʣ͸ະճ౴Λআ͘૯਺ʹର͢Δׂ߹ˋ
ද̍ ɹ̐อ݈ࢣͱͯ͠ͷೳྗʢอ݈ॴ̣ ʹ̓ ʣ
ͳɹ͍͋·Γͳ͍͋ɹΔ͔ͳΓ͋Δ૯ɹ਺
ʢʣʢʣʣ̍੹೚ײ
ɽ̍جຊతͳೳྗ
ʢʣʢʣʣ̎ڠௐੑ
ʢʣʢʣʣ̏ੵۃੑ
ʢʣʢʣʣ̐ޮ཰ੑ
ʢʣʢʣʣ̑ཧղྗ
ʢʣʢʣʣ̒൑அྗ
ʢʣʢʣʢʣʣ̍اըɾܭը
ɽ̎ߦ੓ೳྗ
ʢʣʢʣʣ̎৘ใऩूɾ׆༻
ʢʣʢʣʣ̏ҙࢥܾఆ
ʢʣʣ̐આ໌ŋௐ੔
ʢʣʢʣʣ̑ަবɾંি
ʢʣʢʣʣ̒૊৫ӡӦ
ʢʣʢʣʣ̍اըཱҊ
ɽ̏ઐ໳ೳྗ
ʢʣʢʣʢʣʢʣʣ̎৘ใऩूɾௐࠪݚڀ
ʢʣʢʣʢʣʣ̏อ݈ࣄۀӡӦ
ʢʣʣ̐ݸਓɾՈ଒ࢧԉ
ʢʣʢʣʣ̑ूஂࢧԉ
ʢʣ݈̒߁ةػ؅ཧ
ʢʣʢʣʣ̓࿈ܞɾௐ੔ɾࣾձࢿݯ։ൃ
ʢʣʢʣʣ̔ࣄۀධՁ
ʢɹʣ͸ˋ
̎ʣۈ຿ઌͷࢦಋ
ɹࢦಋऀ͕ܾ·͍ͬͯΔͷ͸໊ ʢˋ ʣɼ
ܾ·͍ͬͯͳ͍ͷ͸໊ ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ
ࢦಋऀ͕ܾ·͍ͬͯΔͷ͸໊ ͷதͰͷࢦಋ
ମ੍͸ɼʮৗʹࢦಋͯ͘͠ΕΔʯ໊ ʢˋ ʣɼ
ʮඞཁʹԠͯ͡ࢦಋͯ͘͠ΕΔʯ໊ʢˋ ʣͰ
͋ͬͨɻࢦಋऀ͕͍ͭͨظؒ͸ɼಛʹܾ·ͬͯ
͍ͳ͔ͬͨ ໊ ʢˋ ʣͰɼͦͷଞ͸ࢦಋظ
ؒΛܾΊͯࢦಋ͠ɼࢢொଜͰ͸ ໊ ʢˋ ʣ
͕ʮݱࡏ΋ܧଓதʯͰ͋ͬͨʢදʣɻࢦಋऀ
ͷࢦಋ಺༰Ͱ࠷΋ଟ͍ͷ͸ɼʮࣗ෼ͷઐ໳ʹؔ͢
Δ஌ࣝ΍ٕज़ʯ໊ ʢˋ ʣͰɼอ݈ॴͱࢢொ
ଜͱ΋ׂ߹͕ߴ͔ͬͨʢදʣɻࢦಋऀͷࢦಋ
΁ͷຬ଍౓͸ɼʮ͔ͳΓຬ଍ʯ໊ ʢˋ ʣɼ
ʮຬ଍ʯ໊ ʢˋ ʣɼʮ͋·Γຬ଍͍ͯ͠ͳ͍ʯ
໊ ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻຬ଍͍ͯ͠Δ಺༰͸
ʮࡉ͔͍ͱ͜Ζ·Ͱ਌੾ʹࢦಋͯ͘͠ΕΔʯ͕ ଟ
͘ɼຬ଍͍ͯ͠ͳ͍಺༰Ͱ͸ʮࣄۀͷϚχϡΞ
ϧ͕ෆ଍͍ͯ͠ΔʯͰ͋ͬͨɻࢦಋऀ͕ಛʹܾ
ΊΒΕ͍ͯͳ͍৔߹Ͱ΋ɼ૬ஊ͢Δਓ͕͍ͨͷ
͸໊ ʢˋ ʣͰɼઌഐอ݈ࢣ΍্͕࢘ଟ͔ͬ
ͨɻ
ޙ౻ॱࢠɼଞɿࢁܗݝʹ͓͚Δߦ੓ʹۈ຿͢Δ৽೚อ݈ࢣͷ࣮ફೳྗ޲্
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ཧղྗ
ʢʣʢʣ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൑அྗ
ʢʣʢʣاըɾܭը
ɽ̎ߦ੓ೳྗ
ʢʣʢʣ৘ใऩूɾ׆༻
ʢʣʢʣʢʣҙࢥܾఆ
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આ໌ŋௐ੔
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ʢʣʢʣʢʣاըཱҊ
ɽ̏ઐ໳ೳྗ
ʢʣʢʣʢʣ৘ใऩूɾௐࠪݚڀ
ʢʣʢʣʢʣอ݈ࣄۀӡӦ
ʢʣʢʣʢʣݸਓɾՈ଒ࢧԉ
ʢʣʢʣू ஂࢧԉ
ʢʣʢʣʢʣ݈ ߁ةػ؅ཧ
ʢʣʢʣʢʣʢʣ࿈ܞɾௐ੔ɾࣾձࢿݯ։ൃ
ʢʣʢʣࣄۀධՁ
ʢɹʣ͸ˋ
ද̍ ɹ̒৽೚อ݈ࢣͷڭҭମ੍
߹ɹܭ
ʢ1ʹʣ
ࢢொଜ
ʢ1ʹʣ
อ݈ॴ
ʢ1ʹʣ
ʢʣʢʣڭҭϓϩάϥϜΛ࡞੒ͯ͠ܭըతؔΘΓ
ʢʣʢʣʢʣอ݈ॴɾݝிͷݚमϓϩάϥϜΛར༻
ʢʣʢʣʢʣࠔͬͨ͜ͱ͕͋Ε͹૬ஊʹ৐Δ
ʢʣʢʣʢʣಉߦ๚໰ͳͲͦͷ৔໘ͰରԠ
ʢɹʣ͸ˋɹෳ਺ճ౴
ද̍ ɹ̓ࢦಋऀ͕͍ͭͨظؒ
߹ɹܭ
ʢ1ʹʣ
ࢢொଜ
ʢ1ʹʣ
อ݈ॴ
ʢ1ʹʣ
ʢʣʢʣಛʹܾ·͍ͬͯͳ͔ͬͨ
ʢʣϲ݄ఔ౓
ʢʣʢʣϲ݄ఔ౓
ʢʣʢʣ೥ఔ౓
ʢʣʢʣʢʣݱࡏ΋ܧଓத
ʢʣʢʣͦͷଞ
ʢɹʣ͸ˋɹෳ਺ճ౴
ද̍ ɹ̔ࢦಋ಺༰Ͱ൪ଟ͍΋ͷ
߹ɹܭ
ʢ1ʹʣ
ࢢொଜ
ʢ1ʹʣ
อ݈ॴ
ʢ1ʹʣ
ʢʣʢʣʢʣࣗ෼ͷઐ໳ʹؔ͢Δ஌ࣝɾٕ ज़
ʢʣʢʣؔ܎ػؔɾؔ܎ऀ౳ͱͷௐ੔
ʢʣʢʣॅຽͱ઀͢Δͱ͖ͷରਓεΩϧ
๏཯ʹؔ͢Δ஌ࣝɾղऍɾӡ༻
ʢʣʢʣߦ੓૊৫ͷҙࢥܾఆɾࢦࣔܥ౷
ͦͷଞ
ʢɹʣ͸ˋ
̏ʣۀ຿্ͷࠔ೉ͱײ͍ͯ͡Δ಺༰ͱ՝୊
ɹઐ໳ೳྗͰ͸ɼࣄۀͷاըɾӡӦɾ࣮ફŋධՁ
ͷ۩ମతํ๏ɼਫ਼ਆ΍ٮ଴ͳͲͷࠔ೉ࣄྫ΁ͷ
ରॲͳͲ͕ଟ͔ͬͨɻجૅೳྗͰ͸ࣗ෼ͷྗͰ
͋Γɼߦ੓ೳྗͰ͸ߦ੓৬һͱͯ͠ͷೳྗ͕ଟ
͘ɼࢦಋମ੍ͱͯ͠͸ݚम΍ࢦಋऀͱͯ͠ͷྗ
ྔෆ଍ͳͲ͕͋ͬͨɻͦͷଞͱͯ͠ଟ͔ͬͨͷ
͸ɼಉ྅΍্࢘౳ͱͷਓؒؔ܎Ͱ͋Γɼڭҭ΍
ࢦಋମ੍͚ͩͰ͸ղܾ͠ʹ͍͘՝୊΍಺༰͕
͋ͬͨʢදʣɻ
̐ʣࢦಋͯ͠΄͍͠಺༰
ɹ೔ৗۀ຿ͷதͰಛʹࢦಋͯ͠΄͍͠಺༰͸ɼ
Ոఉ๚໰ͳͲରਓαʔϏεͷΞηεϝϯτ΍ؔ
܎ػؔͱͷ࿈ܞ΍ࢦಋํ๏ʹؔ͢Δ͜ͱͳͲͷ
ઐ໳ೳྗʹؔ͢Δ͜ͱɼߦ੓৬һͱͯ͠ͷҰൠৗ
ࣝͳͲͷߦ੓ೳྗʹؔ͢Δ͜ͱ͕͋ͬ ʢͨදʣɻ
̑ʣ৽೚อ݈ࢣ͕ݱࡏͷݱ೚ڭҭʹຬ଍͍ͯ͠ͳ
͍ཧ༝
ɹઐ໳ೳྗͰ͸ɼۀ຿͕๩͘͠ઐ໳ೳྗ֫ಘͷ
ͨΊͷݚमʹ͍͚ͳ͍͜ͱͳͲ͕ଟ͘ɼڭҭମ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̎̎ ʕ
ද̍ ɹ̕೔ৗۀ຿Ͱࢦಋͯ͠΄͍͠಺༰ʢࣗ༝هࡌʣ
۩ɹମɹతɹ಺ɹ༰߲ɹ໨
Ոఉ๚໰ͰͷΞηεϝϯτઐ໳ೳྗʹؔ͢Δ͜ͱ
ରਓεΩϧ
๚໰ɾ໘઀౳Ͱࣗ෼͕ߦͬͨରԠʹ͍ͭͯɼࣗ෼͕൑அͨ͠಺༰ʹ͍ͭͯͲ͏͔ࢦಋͯ͠ཉ͍͠
ൃୡͷ஗Ε͕͋Δೕ༮ࣇͷϑΥϩʔΛͲͷΑ͏ʹ͍͚ͯ͠͹Α͍ͷ͔
೔ৗۀ຿Ͱͷྫྷ੩ͳ൑அͱ෯޿͍஌ࣝʹ͍ͭͯ
ࠔ೉έʔεͷରԠͷ࢓ํɼؔ܎ػؔͱͲ͏ௐ੔͍ͯ͘͠ͷ͔ϚχϡΞϧ͕͋Ε͹͍͍ͱࢥ͏
ଞͷؔ܎ػؔͱͷௐ੔ͷ࢓ํɻ݈߁૬ஊɼ๚໰࣌ͷݸʑͷ൑அೳྗɼ༏ઌॱҐͳͲ
ײછ঱ͷӸֶௐࠪ๏ํ๏Ͱͷ۩ମతͳํ๏ʢର৅ऀɼՈ଒΁ͷઆ໌ɼফಟํ๏ࢦಋʹ͍ͭͯʣ
ه࿥ɾจॻͷॻ͖ํ
ߨࢣͷબ୒
ߦ੓ͷࢦಋܥ౷ɼߦ੓จॻͷॻ͖ํͳͲߦ੓ೳྗʹؔ͢Δ͜ͱ
ߦ੓৬һͱͯ͠ͷҰൠৗࣝ
ߦ੓ೳྗɼࠔ೉έʔεରԠɼଞػؔɾอ݈ॴɾࢢொଜͷަྲྀɼ৘ใަ׵
๏ؔ܎ɼଞ՝ͱͷͭͳ͕Γʢ࿈ܞͷͱΓํʣ
ࣄ຿खଓ͖౳͸ॳΊ͸Α͘Θ͔Βͳ͍ͷͰҰ࿈ͷྲྀΕΛҰॹʹࢦಋͯ͠ཉ͍͠
ͦͷࣄۀͷ໨తྲྀΕ΍ொͷݱঢ়
ͦͷ৔Ͱͷࢦಋͩͱ๨Ε΍͘͢ϚχϡΞϧԽͨ͠ࢦಋॻͳͲ͕͋Ε͹ࢦಋ಺༰΋ΑΓཧղ͠΍͍͢
ٸʹ୯ಠͰۀ຿Λ୲౰Ͱ͸ͳ̍͘ ೥໨͸୭͔ͷαϒ୲౰ͱͯ͠ैࣄ͔ͯ͠ΒϝΠϯ୲౰ͱͯ͠ैࣄ͍ͨ͠ࢦಋํ๏ʹؔ͢Δ͜ͱ
έʔεόΠέʔεͳͷͰ̍ ਓͰഎෛ͏ͷ͸େมͰ͋ΔͷͰͦͷ౎౓૬ஊʹ৐ͬͯཉ͍͠
ද̎ ɹ̌ݱ೚ڭҭʹຬ଍͍ͯ͠ͳ͍ཧ༝
̣߲ɹɹɹɹɹ໨
ݚमʹߦ͚ͳ͍ʢۀ຿ଟ๩ɼ༧ࢉɼ഑ஔ෦ॺɼٳ೔։࠵ʣઐ໳ೳྗʹؔ͢Δ͜ͱ
อ݈ࢣ׆ಈͷ໨ඪɾ໨͕҆ͳ͍
อ݈ࢣ׆ಈͷ໾ׂͷ֦େ
ۀ຿͕๩͍͠
ඞཁੑʹഭΒΕͯରԠ͍ͯ͠Δ
ࣄྫݕ౼͕ͳ͘ɼڞ༗ԽͰ͖ͳ͍
৘ใަ׵ͳ͠ʢอ݈ॴͱࢢொଜʣ
ઐ໳Ҏ֎ͷߦ੓஌͕ࣝඞཁߦ੓ೳྗʹؔ͢Δ͜ͱ
ڭҭମ੍ͷ੔උෆे෼ʢϚχϡΞϧ͕ͳ͍ʣڭҭମ੍
ڭҭ಺༰͕ෆे෼ʢඞཁੑͷೝࣝͷͣΕɼ΍ΔؾΛىͤ͜͞Δ΋ͷ͕ͳ͍ʣ
࣮ફͰͷڭҭ͕த৺ɼ࣮ફɾମݧΛ௨ͯ͠ͷࢦಋڭҭ͕த৺
ݚम఻ୡͷ৔͕ͳ͍
ࢦಋऀʹࠨӈ
ࢦಋऀͷҐஔ෇͚͕ෆ໌
ઌഐ͔ΒͷධՁͳ͠
ݸਓ·͔ͤݸਓͷ໰୊
ຬ଍Ͱ͖ͳ͍
ೳྗෆ଍
஌ࣝෆ଍
ݝͷࢦಋମ੍͕ͳ͍
ԿΛֶΜͰΑ͍͔Θ͔Βͳ͍ͦͷଞ
ࣗ෼ͷཱ৔ͷཧղͳ͠
ͭ ·Ͱճ౴ʢࣗ༝هࡌʣ
੍Ͱ͸ݱࡏͷڭҭମ੍ͷෆඋɾෆे෼͞΍ඇମ
ܥԽͳͲ͕͋ͬͨʢදʣɻ
̐ɽߦ੓อ݈ࢣͱͯ͠ͷ࣮ફྗΛߴΊΔͨΊͷ
౒ྗ
ɹߦ੓อ݈ࢣͱͯ͠ͷ࣮ફྗΛߴΊΔͨΊͷ౒ྗ
͸ɼʮ౒ྗ͍ͯ͠Δʯ໊ ʢˋ ʣɼʮ͋·Γ౒ྗ
͍ͯ͠ͳ͍ʯ໊ ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ౒ྗ͍ͯ͠
Δ಺༰Ͱ͸ɼෳ਺ճ౴Ͱʮֶशձ΍ݚमձ౳ʹࢀ
Ճʯ໊ ʢˋ ʣͰอ݈ॴͱࢢொଜͱ΋ಉ༷ͷ
܏޲Ͱ͋ͬͨʢදʣɻ
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೔ৗͷۀ຿͕୯ͳΔܦݧͰ͸ͳ͘ɼҰͭҰ͕ͭ
ҙຯ͋Δۀ຿ͱͯ͠৽೚ऀ͕ͱΒ͑ΒΕΔΑ͏
ࢦಋ΍ࣄྫݕ౼ͳͲଟ໘తͳࢹ఺͔Βಇ͖͔͚
Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋ΔͱࢥΘΕΔɻࣗݾධՁͷ֤
߲໨ʹ͍ͭͯ͸৽೚ऀଆͷΈͷධՁͰ͋Γɼࠓ
ޙ৽೚ऀͱࢦಋऀͷ૒ํͷධՁͷݱঢ়Λ೺Ѳ͠
ͯɼೳྗͷݱঢ়ͱ՝୊Λ໌֬ʹ͍ͯ͘͠ඞཁ͕
͋Δɻ
̗ɽઐ໳ೳྗͷதͷ͓΋͠Ζ͞
ɹۀ຿ͷ୲౰ͷ࣮ଶ͔ΒݟΔͱɼઐ໳ೳྗͷத
Ͱ΋৽೚ظʹ͸ݸਓ΍ूஂͳͲͷରਓαʔϏε
ʹؔ͢Δۀ຿ͷैࣄ΍୲౰͕ओͰ͋Γɼઐ໳ೳ
ྗͷ޲্͕ظ଴͞Ε͍ͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻ͞Β
ʹɼ৽೚อ݈ࢣ͕࢓ࣄͰ໘ന͍ͱײ͡Δ߲໨͸ɼ
΄ͱΜͲ͕ࣄۀͳͲΛͱ͓ͯ͠ͷݸผతͳ͔͔
ΘΓͰ͋ΓɼॅຽͱؔΘΓ͋͏ࣄͰ௚઀తʹ൓
Ԡ͕͔͑Γɼͦͷ͜ͱ͕໘നຯʹͭͳ͕͍ͬͯ
ΔͱࢥΘΕΔɻ಄઒Β ʣ̓΋ɼ৽೚ऀ͸ʮԉॿʹ
ର͢Δॅຽͷຬ଍౓Λ֬ೝͰ͖ͨ͜ͱʯ΍ʮॅ
ຽͷมԽʹΑΓԉॿͷޮՌ͕֬ೝͰ͖ͨ͜ͱʯ
ʮॅຽ΁ͷ௚઀తಇ͖͔͚͕Ͱ͖ΔʯͳͲ͕΍Γ
͕͍ɾָ͠͞Λײ͡Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ࢓ࣄͩͱใ
ࠂ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɼݸผతͳ͔͔ΘΓͰ͋Δ
ରਓαʔϏε΁ͷࣗ৴͸ˋ ͕ͳ͍ͱ౴͑ɼ
໘ന͍͕ࣗ৴͕ͳ͍ෆ҆ఆͳঢ়ଶΛ͍ࣔͯͨ͠ɻ
ಛʹɼ޿Ҭతઐ໳త׆ಈΛओମͱ͢Δอ݈ॴͰ
ޙ౻ॱࢠɼଞɿࢁܗݝʹ͓͚Δߦ੓ʹۈ຿͢Δ৽೚อ݈ࢣͷ࣮ફೳྗ޲্
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͸ɼରਓαʔϏεʹର͢Δࣗ৴͕ͳׂ͍߹͕ߴ
͔ͬͨɻอ݈ॴʹۈ຿͢Δอ݈ࢣ͸ɼݸਓ΍Ո
଒ɼूஂʹର͢Δ௚઀తରਓαʔϏεͷܦݧ͕
΄ͱΜͲͳ͍··ɼઐ໳త׆ಈΛ࣮ફ͢Δׂ߹
͕ଟ͍ɻࠓޙɼอ݈ॴอ݈ࢣʹ͸ɼ৽೚ظͷอ
݈ࢣ׆ಈͷઐ໳ೳྗɼಛʹରਓαʔϏεʹؔ͢
ΔೳྗΛ֫ಘ͢Δ৽೚ظͷ࣌ظʹɼ஍۠୲౰ͳ
ͲରਓαʔϏεΛܦݧ͢ΔػձΛੵۃతʹઃ͚
Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋ΔͱࢥΘΕΔɻ·ͨɼ৳͹͠
͍ͨೳྗͱͯ͠ɼରਓαʔϏεΛΑΓ࣮֬ͳ΋
ͷʹ͢ΔͨΊʹʮݸਓ΍஍ҬͷΞηεϝϯτೳ
ྗʯ΍ʮίϛϡχέʔγϣϯೳྗʯ͕ଟ͔ͬͨ
ͱࢥΘΕΔɻ಄઒Β΋ɼ৽೚ऀ͕ࠔͬͨ͜ͱͱ
ͯ͠ʮݸผԉॿʕ૬ஊ࣌ͷ஌ࣝෆ଍ʕʯΛใࠂ
͍ͯ͠Δ ʣ̓ɻݸผԉॿ͸ɼֶ ੜ࣌୅Ͱ͸ߨٛ΍࣮
शΛͱ͓ͯ͠ഓΘΕΔ͕ɼอ݈ࢣ׆ಈͷجຊݪ
ଇΛମܥతʹऔಘ͢Δ͜ͱ͕໨తͰ͋Γɼֶ಺
Ͱ͸ֶੜಉ࢜ͷ໛ٖԋशɼ࣮शʹ͓͍ͯ͸ࢦಋ
ऀ͕ಉߦͯ͠ͷൺֱతड͚ೖΕଶ੎ͷྑ͍ॅຽ
΁ͷରԠ͕΄ͱΜͲͰ͋Δɻอ݈ࢣͱͯ͠Ұఆ
஍۠΍ࣄۀΛड͚࣋ͪɼͦͷݱ৔ʹ͓͍ͯҰਓ
ͰͲͷΑ͏ͳࣄྫʹ΋ରԠ͕ٻΊΒΕͨ࣌ɼށ
࿭͍΍ࠔ೉Λײ͡Δͷ͸౰વͰ͸ͳ͍͔ͱࢥΘ
Εͨɻ৽೚ظͰ͸ֶੜ࣌୅ʹֶशͨ͠جຊతͳ
ݪଇΛ౿·͑ɼͦΕͧΕͷݱ৔ͰͷԠ༻ྗ΍ର
ԠྗͳͲͷ࣮ફྗΛֶͼܦݧ͢Δ࣌ظͰ΋͋Δ
ͨΊʹɼಛʹ৬৔಺Ͱͷݱ೚ڭҭମ੍͕ඞཁͱ
ࢥΘΕΔɻ·ͨɼ৽೚ऀͰ͋Γܦݧ͕গͳ͍ͨ
ΊʹɼࣄۀΛ֤ܭըʹ൓ө͢Δͱ͍͏ࢪࡦԽʹ
ؔΘΔػձ͕গͳ͍ͨΊɼࢪࡦԽʹର͢Δࣗ৴
͕͋Δׂ߹͕௿͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕͨɻ
ɹ࢓ࣄ΁ͷຬ଍౓Ͱ͸ຬ଍͍ͯ͠ͳ͍ਓ͕
ˋ ͍ͨ͜ͱ͸ɼۀ຿্ࠔ೉ͱײ͍ͯ͡Δ՝
୊͔Β໌Β͔ͳΑ͏ʹࠔ೉Λײ͍ͯ͡Δ͹͔Γ
Ͱ͸ͳ͘ɼ৬৔಺ͷਓؒؔ܎͕Өڹ͍ͯ͠ΔՄ
ೳੑ΋͋Δɻݱࡏͷۀ຿୲౰ͱͯ͠ɼ฼ࢠอ݈
΍࿝ਓอ݈ɼՈఉ๚໰ͳͲͷରਓαʔϏεͷै
ࣄ཰͕ߴ͔ͬͨ͜ͱ͸ɼࠔ೉ͳࣄྫ͕ൺֱతগ
ͳ͘ɼجຊతͳ஌ࣝͱ࣮ફೳྗͰରԠՄೳͳ෼
໺͔Βɼܦݧ͍ͯ͘͠ମ੍ʹͳ͍ͬͯΔͨΊͱ
ࢥΘΕΔɻ͔͠͠ɼ฼ࢠอ݈΍࿝ਓอ݈ͷ෼໺
Ͱ΋ࠔ೉Ͱෳࡶͳࣄྫ΋૿Ճ͍ͯ͠Δ͜ͱ͔Βɼ
ࠔ೉ͳࣄྫΛআ֎ͯ͠୲౰͍ͯ͠ΔՄೳੑ΋͋
Δɻۀ຿্ࠔ೉ͱײ͍ͯ͡Δ಺༰Ͱ΋ɼਫ਼ਆอ
݈΍ٮ଴͕ڍ͛ΒΕɼ৽೚ظ͔ΒͷݚमͳͲΛ
ͱ͓ͯ͠ɼࠔ೉ࣄྫͷجૅ஌ࣝΛಘ͓ͯ͘ඞཁ
͕͋Δɻ৽೚อ݈ࢣͷೳྗ։ൃʹ͸ɼ୯७ͳ΋
ͷΛͰ͖ͨͱ͍͏ຬ଍ײΛ֫ಘ࣍͠ͷஈ֊ͷෳ
ࡶͳ΋ͷʹਐΉஈ֊తରԠ͕ඞཁͰ͋ΓɼʮͰ͖
ͨʯͱ͍͏ຬ଍ײ͕ಘΒΕΔΑ͏ଞͷอ݈ࢣ͕
৽೚อ݈ࢣʹɼࣄۀ΍ࣄྫʹର͢Δײ૝΍ධՁ
ΛϑΟʔυόοΫ͢Δ͜ͱ΋ॏཁͩͱࢥΘΕΔɻ
̘ɽอ݈ॴͱࢢொଜ׆ಈ
ɹอ݈ॴͱࢢொଜͰ͸อ݈ࢣ׆ಈࢦ਑ʹج͖ͮ
ۀ຿୲౰͕ҟͳ͍ͬͯͨɻอ݈ॴͰ͸ۀ຿୲౰
͕ओͰ͋ΓɼࢢொଜͰ͸ରਓαʔϏεΛओͱ͠
͍͕ͯͨɼࢢொଜͰ͸૊৫ɾػؔͷ౷ׅͷ෭୲
౰ͳͲ෯޿͍ۀ຿Λ୲౰͍ͯͨ͠ɻ·ͨɼࢢொ
ଜʹ͓͍ͯɼରਓαʔϏεͷ΄͔ʹ஍Ҭͷ݈߁
՝୊ͷΞηεϝϯτ͔Βࣄ຿ͷධՁ·Ͱɼࣄۀ
શମʹؔΘΔۀ຿ʹैࣄ͠ɼอ݈ॴͱͷ׆ಈͷ
ҧ͍͕໌Β͔ʹͳΓɼࢢொଜͱอ݈ॴͦΕͧΕ
ͷ৽೚ظͷอ݈ࢣͷ࣮ફೳྗͷ޲্ͷମ੍Λ
֤ʑߏங͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋ΔͱࢥΘΕΔɻ৽೚
ظʹ͸ઐ໳ೳྗͷྗྔΛܗ੒͢Δ͜ͱ͕ॏཁͰ
͋ΓɼྗྔΛ͚͍ͭͯ͘ʹ͸ɼࣄྫݕ౼ͳͲΛ
ͱ͓ͯ͠ɼ͍ͯͶ͍ʹࣄྫΛݟ௚͠ɼ໰୊఺Λ
໌Β͔ʹͯ͠׆ಈΛ࣮ફ͠ɼͦͷ݁ՌΛϞχλ
Ϧϯάͯ͠ɼ͞Βʹ؃ޢΛ࣮ફ͢Δ্Ͱͷ໰୊
఺΍ɼࣾձࢿݯͷ։ൃɼ੓ࡦఏݴͷඞཁͳ΋ͷ
Λ෼ੳ͍ͯ͘͠ͷ΋ྑ͍ํ๏Ͱ͋Δ ʣɻ
̙ɽେֶଔۀऀ΁ͷରԠ
ɹେֶଔۀऀ͸ຊௐࠪͰ͸ɼա൒਺Ͱ͋ͬͨɻ
͜Ε͸஍Ҭอ݈ैࣄऀͷࢿ࣭޲্ݕ౼ձͷͨΊ
ͷௐࠪݚڀใࠂ ʣ̐ʢҎԼใࠂॻͱུ͢ʣͷˋ
ͱൺֱׂ͠߹͕ߴ͔ͬͨɻֶ࢜՝ఔଔۀͷอ݈
ࢣʹରͯ͠͸ɼฏ໺ ʣ͕ʰอ݈ࢣͷڭҭͷେֶ
Խͱอ݈ࢣ؃ޢࢣ౷߹ΧϦΩϡϥϜʹ͓͚Δެ
ऺӴੜ؃ޢͷॖখԽʱͷࢦఠ౳΋͋Γɼࠓޙɼ
ֶ࢜՝ఔଔۀੜͷ૿Ճ܏޲ʹ͋Δ͜ͱ͔Βɼ࣮
ફೳྗʹର͢Δߟྀ͕ඞཁͱࢥΘΕΔɻ·ͨɼ
େֶڭҭͰ͸؃ޢֶͷجຊతͳڭҭΛߦ͏ͱͱ
΋ʹɼ෯޿͘Ұൠڭཆ౳ΛֶͿػձ͕͋Δͱ͍
͏ಛ௃͕͋Δɻ؃ޢֶ͚ͩͰͳֶ͘ࡍతͳ΄͔
ͷֶ໰ΛֶͿ͜ͱʹΑͬͯɼΑΓਓؒ΍஍Ҭͷ
ཧղ͕ਂ·Δ͜ͱΛߟ͑Δͱɼอ݈ࢣڭҭػؔ
ͱͯ͠อ݈ࢣ׆ಈʹ໾ཱͭՊ໨΍ΧϦΩϡϥϜ
ΛͲͷΑ͏ʹߏங͢Δ͔΋ࠓޙͷ՝୊Ͱ͋Δɻ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
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ງӽ ʣ͸ʰอ݈ҩྍ෱ࢱઐ໳৬ͷ࣭͸ɼ൴ΒΛ
ཆ੒͢Δߴ౳ઐ໳ڭҭͷ಺༰ʹӨڹ͞ΕΔҰํ
Ͱɼʮݱ೚ڭҭʯͷ಺༰ʹ΋Өڹ͞ΕΔͱߟ͑Β
ΕΔʱͱड़΂͍ͯΔɻ৽೚ऀͷ࣭ʹ͍ͭͯ͸ɼ
ڭҭػؔͱݱ৔ͱͷे෼ͳݕ౼ͷ΋ͱʹల։͞
Εͨݱ೚ڭҭʹΑͬͯอূ͞ΕΔ͜ͱʹͳΔͱ
ࢥΘΕΔɻಛʹอ݈ॴͰ͸ɼอ݈ࢣ׆ಈࢦ਑Λ
ड͚ͯͷۀ຿ମ੍Ͱ͸ΑΓઐ໳తɼ޿Ҭతͳೳ
ྗ͕ٻΊΒΕɼجຊతೳྗͷଟ͘Λ઎ΊΔରਓ
αʔϏεͷೳྗ͕ෆे෼ͳঢ়ଶͰ׆ಈʹैࣄ͠
͍ͯΔՄೳੑ͕͋Δɻอ݈ॴͷ৽೚อ݈ࢣʹ͸ɼ
اըͳͲͷରਓαʔϏεҎ֎ͷػೳͷڧԽ΍ࢢ
ொଜͱͷਓࣄަྲྀΛͱ͓ͯ͠ͷݸผɾूஂࢧԉ
ͷઐ໳తೳྗͷ֫ಘͷػձΛ֬อ͢ΔͳͲɼମ
੍ͮ͘Γ͕ॏཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕͨɻ
̎ɽ৽೚อ݈ࢣͷࢦಋମ੍
ɹ৽೚อ݈ࢣͷೳྗͷࣗݾධՁͱ׆ಈͷ࣮ࡍ͔Βɼ
ࢦಋମ੍ͷ੔උͷඞཁੑ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ৬৔
಺ͷڭҭମ੍͸ɼ৬৔಺ಠࣗͷϓϩάϥϜΛ࡞੒
ͯ͠ͷܭըత͔͔ΘΓ͸গͳ͘ɼࠔͬͨͱ͖ͳͲ
৔໘ຖͷରԠ͕ଟ͔ͬͨɻࢦಋऀͰ͋Δอ݈ࢣࣗ
਎΋ۀ຿ʹ͓ΘΕڭҭత͔͔ΘΓͷػձ΍͕࣌ؒ
੍໿͞ΕΔ͜ͱɼ৬৔಺Ͱࢦಋऀ͕ܾ·͍ͬͯͨ
ͷ͸ˋ ʹա͗ͣɼใࠂॻ ʣ̐ΑΓ௿ׂ͍߹ͷݱঢ়
Ͱ͋Γɼຊݝʹ͓͍ͯ͸ࢦಋऀͷ΋ͱͰͷܭըత
͔͔ΘΓ͕Ͱ͖ʹ͍͘؀ڥʹ͋Δ͜ͱͳͲ͕ؔ࿈
͢ΔͱࢥΘΕΔɻ͔͠͠ɼ࣮ࡍʹड͚ͨࠔͬͨ࣌
ͷࢦಋ͸ɼݱ࣮త࣮ࡍతͰ͋Γɼࢦಋͷຬ଍౓͕
ˋ ͱߴ͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɼࢦಋऀ͸ࢦಋମ
੍ͷෆඋͳதʹ͋ͬͯ΋ɼ໨ͷલͷ৽೚ऀ͕ࠔͬ
ͨ࣌ʹλΠϜϦʔʹྑ࣭ͳࢦಋΛ͍ͯͨ͠ͱ͍͑
ΔɻҰํɼݱ೚ڭҭͰͷ໰୊Ͱ͸ࢦಋମ੍ͷෆඋ
౳͕ଟ͋͛͘ΒΕ͍͕ͯͨɼਵ࣌ͷࢦಋͰ΋ɼମ
ܥԽ͞ΕͨࢦಋͰ΋ɼ৽೚ऀ΋ࢦಋऀ΋อ݈ࢣࣗ
਎ͷݸผͷೳྗͷ෯΍ཧղྗ΋େ͖͍ͱࢥΘΕΔɻ
೔ৗͷ๩͍͠ۀ຿ͷதͰɼ৽೚ऀ΋ࢦಋऀ΋ࠔͬ
ͨ৔໘Λ͏·͘ͱΒ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͚Ε͹ɼࢦ
ಋʹͭͳ͕Βͳ͍͜ͱʹͳͬͯ͠·͏ɻ·ͨɼۙ
೥ͷए͍ੈ୅ͷίϛϡχέʔγϣϯೳྗͷෆ଍ͷ
ࢦఠ΋͋ΔҰํɼ৽೚อ݈ࢣ͸৬৔಺Ͱͷਓؒؔ
܎ʹ΋ࠔ೉ੑΛײ͍ͯͨ͡ɻλΠϜϦʔͳڭҭࢦ
ಋΛޮՌతʹ࣮ફల։͍ͯ͘͠ʹ͸ɼ৬৔಺ͷؾ
ܰʹ૬ஊͰ͖Δਓؒؔ܎΍งғؾ࡞Γ͕ඞཁͱࢥ
ΘΕΔɻ͞Βʹɼ৔໘Λར༻ͨ͠λΠϜϦʔͳࢦ
ಋͷ΄͔ʹ೔ৗۀ຿Ͱࢦಋͯ͠΄͍͠಺༰Ͱࣔ͞
ΕͨΑ͏ͳߦ੓ೳྗͳͲɼ૊৫తͰܭըతͳࢦಋ
ମ੍ͷߏங͕ඞཁͰ͋ΔɻಛʹɼࢢொଜͰ͸ͦͷ
৔ͰͷରԠ͕ଟ͘ɼຖ೥ܾ·ͬͯอ݈ࢣͷ࠾༻ऀ
͕͍Δͱ͸ݶΒͳ͍͜ͱɼ࠾༻ऀ͕͍ͯ΋΄ͱΜ
Ͳ͕ҰਓͰ͋Γݸਓࢦಋͷ΄͏͕ΑΓޮՌతͱߟ
͑ͯͷରԠ͔΋͠Εͳ͍ɻ·ͨɼݸผ΍ूஂࢧԉ
Ͱ͸Ո଒΍ࣾձͷঢ়گ͕มԽ͠ɼগࢠߴྸԽɾೕ
༮ࣇ΍ߴྸऀʹର͢Δٮ଴ɼ݈߁ةػ؅ཧͳͲɼ
ଟ͘ͷ՝୊͕ൃੜ͍ͯ͠Δɻࠓޙܭըతʹ৽೚อ
݈ࢣͷ࣮ફྗΛ޲্͍ͯ͘͠ʹ͸ɼ׆ಈͷݱ৔Ͱ
ͷ࣮ફྗ΍Ԡ༻ྗΛഓ͏ͨΊͷਵ࣌ͷࢦಋମ੍ͷ
֬อ͢Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻ͞Βʹɼݸผࢧԉͷ
جຊతͳೳྗͷ֫ಘ΍ڞ௨͢Δࣾձతͳ׆ಈ՝୊
ͳͲͷࢧԉͷํ޲ੑʹ͍ͭͯ͸ɼݝओ࠵ͷݚमձ
ͷݟ௚͠΍อ݈ॴ୯ҐͳͲͷ஍Ҭຖʹ·ͱ·ͬͯ
ͷମܥతͳݚमͷػձΛઃ͚ΔͳͲɼݱ೚ڭҭମ
੍ͮ͘Γͷ੔උ͕ඞཁͰ͋ΔͱࢥΘΕΔɻຊௐࠪ
Ͱ͸৽೚ऀଆͷΈͷௐࠪͰ͋ΔͨΊɼ৽೚ऀͱࢦ
ಋऀͷࢦಋʹؔΘΔೝࣝͷͣΕ͕͋ΔՄೳੑ͕͋
Δɻࠓޙɼ৽೚ऀͱࢦಋऀΛ ͭ ͷ૊ͱͨ͠ௐࠪ
ͳͲΛͱ͓ͯ͠ɼ৽೚ऀͱࢦಋऀͷͣΕͷଘࡏͷ
༗ແ΍಺༰ʹ͍ͭͯݕ౼͍ͯ͘͜͠ͱ͕ॏཁͰ͋
Δɻ
ɹ৬৔֎ͷڭҭͱͯ͠ɼׂ ͷ΋ͷֶ͕शձʹࢀ
Ճɼ,7ͳͲΛར༻ͯ͠৘ใऩूͱ͍͏ࣗݾܒൃΛ
࣮ࢪ͍ͯͨ͠ɻ৽೚ऀ͸ߦ੓ʹۈ຿Λ։࢝ͯ͠ɼ
ݸผࢧԉ΍ଟ༷ੑͷ͋ΔࣄۀΛܦݧ͠ɼॅຽͷੜ
׆΍Ձ஋؍΍ଞͷ৬छͱͷ࿈ܞͳͲͷࠔ೉ੑΛ࣮
ײ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼࣗݾֶशͷҙཉ͕ߴ·ͬͯ
͍ΔͱࢥΘΕΔɻ৬৔֎ݚम΍ࣗݾܒൃͷଶ౓͸ɼ
ଞਓ͔ΒનΊΒΕͯܗ੒͞ΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ·
ͨɼอ݈ࢣ׆ಈ͸ࣾձͷ৘੎Λ൓ө͠ɼ෯޿͘ਝ
଎ͳಈ͖Λཁٻ͞ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ৽೚ऀ͕ʮೳ
ྗతʹࣗ৴͕ͳ͍ʯͱճ౴ͨ͠ʮ݈߁ةػ؅ཧʯ
͸ɼ࣭໰ͷ಺༰ͱͯ͠ʮ݈߁ةػ؅ཧϚχϡΞϧ
Λཧղ͍ͯ͠Δʯͱͨ͠ɻࣗવࡂ֐ͳͲ͸೔ৗۀ
຿Ͱܦݧ͢Δ͜ͱ͸΄ͱΜͲͳ͘ɼײછ঱౳ͷू
ஂൃੜʹ΋৽೚ऀ͕ओମతʹରԠͰ͖Δ͜ͱ͸গ
ͳ͍ɻͦͷ݁Ռɼ݈߁ةػ؅ཧϚχϡΞϧΛಡΜ
Ͱ΋ݱ࣮ײ͕௿͘ɼཧղ·Ͱࢸ͍ͬͯͳ͍Մೳੑ
͕͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ࠓޙɼ৬৔಺Ͱ݈߁ةػ؅ཧ
ϚχϡΞϧΛ༻͍ͨγϛϡϨʔγϣϯͷ࣮ࢪ΍৬
ޙ౻ॱࢠɼଞɿࢁܗݝʹ͓͚Δߦ੓ʹۈ຿͢Δ৽೚อ݈ࢣͷ࣮ફೳྗ޲্
ʕ̎̓ ʕ
৔֎ͷݚम΍͞·͟·ͳࣾձͷ৘ใ͔Βɼ৽೚ऀ
͕݈߁ةػ؅ཧ΁ͷରԠΛࣗ෼ͷ΋ͷͱͯ͠஌ࣝ
΍ٕज़Λഓ͍ͬͯ͘͜ͱ΋ॏཁͱߟ͑Δɻ༩͑Β
Εͨ৬৔಺ڭҭΛิ͏΋ͷͱͯ͠ͷࣗݾݚᮎͷଶ
౓΍ػձͮ͘ΓΛɼ৽೚ऀͷ࣌ظʹཆ͏͜ͱ͕ඞ
ཁͰ͋Δɻ
͓ Θ Γ ʹ
ɹࢁܗݝͷࢢொଜ΍อ݈ॴͷߦ੓ʹۈ຿͔ͯ͠Β
೥ະຬͷ৽೚อ݈ࢣʹରͯ͠ɼ࣮ફೳྗ޲্Λ
Ίͨ͟͠׆ಈͷݱঢ়ͱ৽೚ऀͷڭҭମ੍ʹ͍ͭͯ
ௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠ɻຊݚڀͰ͸ҎԼͷ͜ͱ͕໌Β͔
ʹͳͬͨɻ
ᶃ৽೚อ݈ࢣ͸฼ࢠอ݈΍੒ਓอ݈ͳͲͷ׆ಈ
Λओʹ୲౰͍͕ͯͨ͠ɼอ݈ॴͰ͸೉ප΍ਫ਼ਆ
ͳͲͷઐ໳త׆ಈͱࢢொଜͰ͸ॅຽશମʹର͢
Δอ݈׆ಈͱ׆ಈ಺༰ʹҧ͍͕ݟΒΕɼͦΕͧ
ΕʹରԠͨ͠ڭҭମ੍ͮ͘Γ͕ඞཁͰ͋Δɻ৽
೚ऀͷೳྗͷࣗݾධՁͰ͸ɼجຊతೳྗ͸ߴ͘ɼ
ߦ੓΍ઐ໳ೳྗʹ͓͚ΔࣗݾධՁ͸௿͔ͬͨɻ
ᶄ৽೚อ݈ࢣʹର͢Δࢦಋऀ͕ܾ·͍ͬͯͨͷ
͸ˋ Ͱ͕͋ͬͨɼܭըతͳϓϩάϥϜʹԊͬ
ͨࢦಋମ੍͸΄ͱΜͲͳ͘ɼࠔͬͨͱ͖ͷਵ࣌
ͷࢦಋ͕΄ͱΜͲͰ͋ͬͨɻ
ɹҎ্ͷ݁Ռ͔Βɼෆे෼ͱ͍ΘΕ͍ͯΔ৽೚อ
݈ࢣͷ࣮ફೳྗΛ޲্͍ͯ͘͠ʹ͸ɼࠓޙɼ৽೚
ऀͱࢦಋऀ૒ํ͔Βͷ՝୊Λ໌Β͔ʹ͢Δͱͱ΋
ʹɼ৽೚ऀࣗ਎͕ओମੑΛ࣋ͪجຊೳྗΛ޲্͢
ΔͨΊͷࢦಋऀͱͷؔ܎ߏஙɼߦ੓ೳྗ޲্ΛΊ
͟͢ଞͷ৬छͱͷ߹ಉݚमձ΁ͷࢀՃͳͲ͕ඞཁ
Ͱ͋Δɻ·ͨɼݱ৔ʹ͓͚Δઐ໳ೳྗͷ࣮ફྗ΍
Ԡ༻ྗΛ֫ಘ͢ΔλΠϜϦʔͰྑ࣭ͷࢦಋͱͱ΋
ʹɼ৽೚ऀ͕࣋ͭڞ௨తͳ՝୊ʹ͍ͭͯ͸ɼମܥ
తͳݚमͷ࣮ࢪͳͲڭҭϓϩάϥϜͷߏங͕ॏཁ
Ͱ͋Δɻ৽೚ظʹݸผࢧԉͷ୲౰ʢܦݧʣ͕ গͳ͍
อ݈ॴอ݈ࢣʹରͯ͠͸ɼݸผࢧԉΛֶͿʢܦݧ
͢Δʣػձͷ੔උ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
ɹௐࠪʹ͝ڠྗ͍͖ͨͩ·ͨ͠อ݈ࢣͷํʑʹਂ
͘ײँ͍ͨ͠·͢ɻ
จ ݙ
ʣฏᖒහࢠɼଞɿอ݈ࢣֶੜͷ࣮शࢦಋʹؔ͢
Δ͋Γํௐࠪݚڀࣄۀใࠂॻɼฏ੒೥౓ɹް
ੜ࿑ಇল஍Ҭอ݈૯߹ਪਐࣄۀɼɽ
ʣ஍Ҭอ݈ैࣄऀͷࢿ࣭ͷ޲্ʹؔ͢Δݕ౼
ձɿฏ੒೥౓஍Ҭอ݈૯߹ਪਐࣄۀɹ஍Ҭอ
݈ैࣄऀࢿ࣭޲্ݕ౼ձͷͨΊͷௐࠪݚڀใࠂ
ॻɼ஍Ҭอ݈ैࣄऀࢿ࣭޲্ݕ౼ձͷͨΊͷௐ
ࠪݚڀҕһձɼɽ
ʣ৽೚࣌ظʹ͓͚Δ஍Ҭอ݈ैࣄऀͷݱ೚ڭҭ
ʹؔ͢Δݕ౼ձɿ৽೚࣌ظʹ͓͚Δ஍Ҭอ݈ै
ࣄऀͷݱ೚ڭҭʹؔ͢Δݕ౼ձใࠂॻɹࣄྫूɼ
৽೚࣌ظʹ͓͚Δ஍Ҭอ݈ैࣄऀͷݱ೚ڭҭʹ
ؔ͢Δݕ౼ձɼɽ
ʣ஍Ҭอ݈ैࣄऀͷࢿ࣭ͷ޲্ʹؔ͢Δݕ౼ձ
ใࠂॻɼ஍Ҭอ݈ैࣄऀͷࢿ࣭ͷ޲্ʹؔ͢Δ
ݕ౼ձใࠂॻɼɽ
ʣ࢛ํխ୅ɼࠤഢ࿨ࢠɿ࣏ࣗମʹಇ͘৽ଔอ݈
ࢣͷ৬຿ʹඞཁͳࣗݾͷೳྗʹ͍ͭͯͷೝ஌ͱ
৬৔಺ڭҭʹର͢Δཁ๬ɼ๺཮ެऺӴੜֶձࢽɼ
ʢʣɿɼɽ
ʣࢁޱՂࢠɿ౦ژ౎ଟຎ஍۠ࢢொଜʹ͓͚Δ৽
೚อ݈ࢣͷݱ೚ڭҭʹؔ͢Δ࣮ଶௐ ʢࠪฏ੒
೥౓ҍྛେֶอֶ݈෦ϓϩδΣΫτݚڀใࠂ
ॻʣɼɽ
ʣ಄઒యࢠɼ҆ాوܙࢠɼޚࢠࣲ༟ࢠ΄͔ɿֶ
࢜՝ఔଔۀޙͷอ݈ࢣ͕৽೚ظʹײ͡Δࠔ೉ͱ
ରॲํ๏ɼ௕໺ݝཱ؃ޢେֶلཁɼɿɼ
ɽ
ʣࠤ ഢ࿨ࢠɼଞɿߦ੓ʹಇ͘อ݈ࢣͷઐ໳৬຿
਱ߦೳྗͷൃୡɼ೔ຊ஍Ҭ؃ޢֶձࢽɼʢʣɿ
ɼɽ
ʣࢁ಺ژࢠɿ؃ޢ৬ͷਓతࢿݯ؅ཧʹؔ͢Δݚ
ڀʕ؃ޢ৬ͷΩϟϦΞܗ੒ʹؔ͢Δ࣮ূݚڀʕɼ
؃ޢֶ౷߹ݚڀɼʢʣɿɼɽ
ʣ܀ా޹ࢠɼ஑੢ӻࢠɼࣰా੐ࢠɿ৽೚ظอ݈
ࢣͷՈఉ๚໰౸ୡ౓͔Βݱ೚ڭҭΛߟ͑Δɼ೔
ຊ؃ޢֶձ࿦จूʢ஍Ҭ؃ޢʣɼɿɼ
ɽ
ʣ೔ຊ؃ޢڠձɹ؂मɿ৽൛ɹอ݈ࢣۀ຿ཁཡɼ
೔ຊ؃ޢڠձग़൛ձɼ౦ژɼɼɽ
ʣฏ໺͔Αࢠɿ͜Ε͔ΒͷެऺӴੜ؃ޢͷ͋Γ
ํɼެऺӴੜݚڀɼʢʣɿɼɽ
ʣງӽ༝لࢠɿࢿ֨औಘޙͳ͍͠ݱ೚ऀͱͳͬ
͔ͯΒͷܧଓݚमʕͦͷҙٛͱࠓ೔తಈ޲ʵɼ
ࣾձ෱ࢱݚڀɼɿɼɽ
ɹʕɽɽडߘɼɽɽडཧʕ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̎̔ ʕ
ޙ౻ॱࢠɼଞɿࢁܗݝʹ͓͚Δߦ੓ʹۈ຿͢Δ৽೚อ݈ࢣͷ࣮ફೳྗ޲্
ʕ̎̕ ʕ
ཁ ࢫ
ɹࢁܗݝ಺ͷߦ੓ʹۈ຿͢Δ৽೚อ݈ࢣʢۈ຿ޙ೥ະຬʣʹରͯ͠ɼۀ຿ͱݱ೚
ڭҭ΍جૅڭҭͳͲͷڭҭମ੍Λ೺Ѳ͠ɼ৽೚อ݈ࢣͷ࣮ફྗͷ޲্ΛΊ͟͢ݱ೚
ڭҭͷ͋ΓํΛ୳ΔͨΊʹௐࠪΛ࣮ࢪͨ͠ɻ
ɹ໊ ͔Βճ౴͕͋Γɼˋ ͕େֶଔۀऀͰ͋ͬͨɻ৽೚ऀ͸ओʹରਓαʔϏε
ʹ͍ͭͯͷۀ຿Λ୲౰͠ɼॅຽ΁ͷݸผࢧԉΛ໘ന͍ͱײ͡ΔҰํɼ͞Βʹݸผࢧ
ԉʹ͍ͭͯͷೳྗΛ৳͹͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯͨɻ·ͨɼೳྗͷࣗݾධՁͰ͸ɼجຊత
ೳྗ͕ߴ͘ɼߦ੓ೳྗͱઐ໳ೳྗͷࣗݾධՁ͸௿͔ͬͨɻ৽೚ऀͷڭҭମ੍ͱͯ͠ɼ
ˋ Ͱࢦಋऀ͕ଘࡏ͕ͨ͠ɼܭըతͳϓϩάϥϜ͸ͳ͘ɼͦͷ৔ʹԠͨ͡ࢦಋΛ
͏͚͍ͯͨɻ
ɹ৽೚อ݈ࢣʹ͸ݸผࢧԉΛத৺ʹࢦಋ͢Δ͜ͱ΍৬৔ͷதͰίϛϡχέʔγϣϯ
͕औΕ΍͍͢؀ڥ࡞Γ͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻࠓޙɼ৽೚ऀͱࢦಋऀͷ૒
ํ͔Βͷڭҭମ੍੔උͷඞཁͰ͋Γɼ৽೚ऀ͕࣋ͭڞ௨ͷ՝୊ʹ͍ͭͯ͸ɼମܥత
ͳݚमͷ࣮ࢪͳͲڭҭϓϩάϥϜͷߏங͕ॏཁͰ͋Δɻ
Ωʔϫʔυɿ৽೚อ݈ࢣɼݱ೚ڭҭɼݸผࢧԉɼ࣮ફೳྗ
